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Los gastos que acasiona la 
guerra de China al Japón 
Afto h - 3.º ~arte • VALENCIA, LUNES 2 CE Et\SERO DE 19i9 
ACLARANDO CONCEPTOS 
¡España será de los españolesl 
POR GERMINAL DE SOUSA (SECRETA~IO GENc-
RAL DEL COMITE PENINSULAR DE LA F. A. l.) 
La frase, usada a voleo en la Prensa 1 empleada ale'"°emente en 
41stintos a:,pectos, tiene una gran significación social, ajustándola 
e lnterpretándol3 en toda su amplitud. No a capricho y como ex-
Jreslón efectista. 
¡España será de Jos españoles! Cierto. Espaiia será de los españo-
les que hachan en los frentes 1 producen en la retaruardla. De aque-
los que supieron hacer frente a la militarada en julio del 3G y lue-
10 se marcharon hacia la Sierra y Uerras de Ara~n a esperar y a 
batir a la facción. España i;erá i;iempre _;pasara lo Que pasara- de 
los españoles auténticos, de los campesinos, de lOB obreros. de Jos 
hombres honrados y amantes del progreso, que no están ligados en 
nln¡ún aspecto a intereses a;Jenos al suelo patrio, donde trabajan 1 
luchan. 
No es afán de polémica ni deseo de terciar en temas demasiado 
uados por muchas gentes que escriben, que nos lleva a tratar esta 
euestión y a exponer nuestra opinión sobre ella. Simplemente el de-"° de aclarar conceptos y dejar colocadas las cosas en i;u sitio. 
Una de las grandes virt11des que el levantamiento de los militares 
traidores ha sefialado -Y de Ja cual mu.cha gente ya parece olvida-
da, dei;pués de haberla rantado •.n todos los tonos-- ha sido la de-
•ostraclón irrefutable del gran valor que el pueblo posee, como tal, 
llln adjetivlsmos de ninguna clase, como organizador y constructor. 
"l esplritu de iniciativa 1 su plasmación intelirente en grados suce-
anos, serún las etapas que han venido produciéndose. ha sido y es el 
tárrafo más brlllante de la gran página que en la His1?rla de nues-
tro pafs está escribiéndose desde julio de 1936. Aquellos que, por ig-
aorancla, muy especialmente, siempre le hablan dedicado una co·n-
deseendiente benevolenl'la, se )\.'ln i.isto salvados y protegidos, única 
J esclusivamente, Por el esfueno oscuro y anónimo de las multltu-
MI de trabaJadores que, sin alpradas ni ruidos Innecesarios, supie-
ren suplir esfonadamente, con abnegación Jllmltada, sus imprevisio-
nes 1 tibiezas. Aquellos españoles para quienes será. de quien es nues-
tra E!.11aña, olvidaron tn un instante decisivo, las malquerencias 1 
... veJámenes de que mil veces habian sido objeto, y, ¡allardamento 
-como sólo sabe serlo el pueblo-, dieron, en las jornadas decisivas 
de julio, el golpe mortal a las clases poseedoras 1 a los mllltares trai-
dores que hablan preparado y querlan consumar la entreia de nues-
tra tierra al fascismo Internacional. 
Y su esfuerzo prosl~ió. A medida c¡ue avanzaba la guerra, que 
la lucha se endurecia, que los sacrificios se incrementaban, siempre 
liemos encontrado, y encontra?emos, al pueblo rindiendo silenciosa-
mente en los lugares de producción y en los frentes de lucha. Sin 
tresentar su hoJa de servicios, sin reclamar prebendas, sin crear di-
~ultades, sl.1 beneficiarse preferentemente en ningún aspecto. Pues 
- U)laftoles a qnJenes pertenece Eiipaña son asl: renerosos y vallen-
tea, desinteresados 1 altruistas. (La grosería, el insulto, el bajo ma-
:obreo, la coacción vil y abyecta, no tienen nada de común con nues-
• o Pneblo. Con el pueblo a quien pertenece España. ,•, , • .. • 1 • L • ,\ • <. 
Sabemos que son n1'dades sabidas 1 reconocidas, qne muchas ve-
~ son proferidas como halago y lisonja, como cánfü:o excelso a las 
•actudes de la raza -de la raza que no comprenden porque no la 
~e:~i:: Porque son aJenos a ella-. Pero sabemos también que el 
"' • , i' l'\"',{.,¡._ •L,• ... ~,.:· .... t .11.,. 11·~" ..... -".·~~.'o ..... !)·_.;_;:_-;. ü' ,,_· .-l 
tn1 11
que estamos empefíados 1 que con ella han iniciado para siempre 
e naJ de su predominio e.n nuestro pai.'I. 
Nosotros jamás hemos se1'vido a ningún señor. Ajenos a las ven-
!!!~s 1 beneficios que la lucha de los partidos pollticos, más tarde o 
.._. temprano, puede producir, hemos dedicado 1 dedicamos lo que 
•nios 1 lo que valemos, n la única verdad que existe: al pueblo, a la 
:~a anónima, impersonal, de los trabajadores explotados por el rran 
t P tal ,· 1" • ,, i I• ' .... "•, •• •• • Tildado de todo, perseguido y mal-
:uecho continuamente, el anarquismo ha proseguido continuamente 
las ruta, en una entrega absoluta, incondicional, a la superación de 
IO condiciones morales y materiales del pueblo; esfuerzo tras esfuer-
f' rrsistentemente, sin nombres sonados ·•• •· 1.-, j. •.'.... ... :.1 ·"· 
a•·· ,...-..,-.• ••, • 1 -.· .. ·• ...... ·•.-.·•.•.• la labor de los militantes 
:':rqufstas se ha difundido e impuesto por sf propia, por el ejem-
f11 Y la condutta de sus militantes; se ha demostrado en todos los ra'tares Y en todos l~ aspectos donde una injusticia debla ser repa-&erri; donde un atropello criminal tenia que ser sancionado. Inin-
los :SPidamente, venciendo todas las dificultades y salvando todos 
lol 0 stáculo~. la verdad tué abriéndose paso, imJ>Onléndose por la ea: ~nen.a de la razón, con renerosidad, con valentla, con desinterés, 
e11e trulsmo. El pueblo se sentia representado, pues era él, a ;fin de 
)r ntas, quien interpretaba direcbmente y quien actuaba por su 'tia voluntad. sin representantes oficiales ni mandatarios '• .·:.' 
ale :i las malas y en las buenas, en Jos días amargos y en los dlas de 
el :riab seguimos manteniendo la misma conducta de siempre. Con 
Qllis uc lo, junto al pueblo y por el pueblo, pueblo mismo, los anar-
1111e::s de hoy nada tenemos que rectificar de nuestra conducta, de 
Pee ra actuación ni de nuestros procedimientos. En todos los as-
ela. tos "! en todos los terrenos, las leeciones aprendidas Y la expcrien-
ble~nrlquecida Por otr::s formas de actuar nos con<lucen indef P.cti-
flcai:fnte a la constatación pura y simple de que nada hay de recti-
lluc 'te hasta ho., mismo en toclo lo que es consustancial y básico de 
ecdi~as ideas. En nad3 se ha demo!trado la excelencia de otros pro-
de 1 entos, como bt'neflr.io para el pueblo mismo, para la gran masa tarnb? Productores. de los que son has'! de nuestra lucha Y lo son 
corn én, mafiana, de la reconstrucción de nuestro pais. Por todo ello, 
dad 0• autaf\,, como sl~rrprc. uosotros seguimos manteniendo la ver-
luch~rr~roztahl~ de 1111 • ""': 'l)!\ña será de los espa'\ol~'. De los que 
y •Ue~ :1hrt"~?d'lmrute en l:"Js frentes; de los que producen, sufrida 
hia •1c1o,:--2.inrnt.e, en las fábricas y campos de Ja rcta:uardla. ''Es-
~r del pueblo". 
El pueblo de Aiaccio recibe entusiásticamenJt 
al iefe del Gobiemo francéa al grito de ''iYMI 
Córcega francesa!" 
AJAcCio.-4 .Pd.mer& hora cbt 
la maf1ana • llabfan ccm¡re¡ado 
LOND~.~dole .i 1'la- ma de 111 conespoma1' en ttoma, en 
je de Cbainberlaln a Roma, la el qqe dice: "La aeprldad de que 
Prensa elltlma que Qnlcam.ente • la cuestlOD eapafld.a llmal'i 911 
tratará .mm.te la cUltl6D. •- lu CODftrsaelonel antpd&Dleme, 
pafíola. ea clt lábraJU', debldO, ~-
El ''Times" pabltca p telesra- Jllenfe, a la tenacidad de IOa I01-
Aprobaci6n de un 
presupuesto 
dl4m -~ tlPdOi.a-
en n defezusa. 1111 p0rtalal a11tor1-
lado del Qoblerlio ltaUano ha de-
clarado rectememente que Ja ll· 
qafdackbl de la cwra en Espaaa 
tltDe para Italia JDQQr Jmpoñan-
cla que iol problemu de Tllnes f 
P ARia.-11 eo!1J.- iltl Jtftft• DJlbuU.." 
puesto f1l6 ~a lli e1IUrO Bl "Tbnea" qrep: .. A fSlta de 
de la mdaN SJC;».r ~ 11- reconoclmlflQto de belllft•Dda por 
tenta y naer. YUIOI aoncra d1Cd- DU:te de Inglaterra. reconoclmlen-
séis.-Faká. to· 11U11 ~ Italia Mlldd 
Una votación en el 
Sena cid 
Que eu•'"r de DUIYO la lltaa-
e16D, 1 dflllldo a Ja falta de :lnte-
féa del pueblo. fttll••no por la ~ .. 
rra de Dpafta, MUel1lld DQedé de-
. ~ que abandonar fa lacha ea 
PARI.S.-Bl Senado u vnt&do en mU 1JOD1l1ar que contin.aarJa. "-
tercera 1io&1ia, DOr nt vo&oa con- Pabra. 
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LEYENDO L-A ·a1BLIACARTA ABIERTA Compofiero director de NOSOTRO S 
(VIENE DE LA PAGINA 4) 
at, un E1én, en el 1 ·ue nos tuvié-
semos que cavar el huerto. Por 
cierto que el descub:Jm1ento que 
ac:ibo de resefí~r. bien v-ale una 
misa. Propongo, pues, que hoy, 
dia de la fecha y para celebrar-
la, se declare fiesta nacional. 
?,~!entras tanto, como toda idea 
genial, verdaderamente genial, 
encuentra sus detractores y no 
podemos esperor sentados, pro-
z;igamos. 
Y hete aquí que nos encontra-
mos con que al1n creó Dios una 
cosa más tras del dia en que 
Moisés seflala el descanso; la 
vergü:mro: 
"Y estnb~ . ambos desnudos, 
Ad:'ln y su mujer. y no se aver-
gonz~ban." 
Y con la falta de verff{l:mza 
eran !cllccs, como ha venido ocu-
rriendo siempre, antes y después 
del diluvio. . 
Pero el enemigo acechaba. L:i 
aerp1cntc, que creara Dios en un 
momento de distracción, brindó 
a los o!dos de Eva el h'llago, lan-
21\nco'-a por la ruta dP. la compra 
1 venta, que tan deliciosa nos 
Vi"ne resultando. 
La cosa fué nst. Díjole a Eva 
la serpiente -anóte~e que en-
tonces ya habl!lban los anima-
les. Es.cipo no fué ml\s que un 
mal pl:ir,;!arl«>-:· 
"¿Conque Dios ns ha dicho: 
N'!l com~ls de tt.do drbol del 
hnerto?" Comed sin recato. "No 
Jnorlréls." 
Con lo cunl Eva c_.nló y dió a 
comer n tu marido el fruto del 
~rbol qpe guard-3,ba la ciencia del 
bkn "\' del mal. 
DloS, que en aquellos momen-
tos andaba .. usente, al volver se 
percato de que ucurria algo anor · 
ma1 por las bojas de parra con 
que la pareja, avergonzada al 
saber, cu'.Jrla sus desnudeces. Y 
dijole al hombre Jehová: 
"¿Quién te ensetió que estabas 
desnudo? ¿H<:i.s comido del ir-
bol del bien y de} mal?" 
Y Adán, irreverente, le acusó: 
"La mujer Que me diste por 
compañera me dió del árbol, y 
yo comt." 
Tocóle el turno a la mujer, que 
al interrogarla Jehová, no menos 
irreverente que su marido, le 
acusó igualmente: 
"La serpiente me engatió, y 
comi." 
Y Dio;; dijo o. la se r p 1 e r te 
--0bra de un descuido, objeto de 
su;; males-: 
"Por cuanto esto hiciste, mal-
dita serás entre todas las bes-
tias y entre todos los animales 
del campo: Eobre tu pecho a.uda-
r:\s, y polvo comerás todos los 
dias de tu vida." 
La. amenaza se ha cumnlldo; 
desde entonces acá, las serpientes 
se arrastran por el polvo maldi-
to. Lo que nos agrado.11a saber 
es cómo maniobraban antes de 
qu. se les profiriese tan terrible 
maldición. ¿Serian impelidas por 
los aires por una potencia inter-
na que las lanzase a la mane-
ra de un e-0hete volador? ¿O 
bien, mordiéndose la cola, for-
marlan una clrcunferenc!a, de la 
que se valdr!an para ir rodar.do? 
Es un mi~terio éste que nos agra-
dar!1 aclarar. pero que nos pre-
sumimos quede, como tantos 
otros, en los profundos arcanos 
qu ~ ahondaron la profunda sabi-
durL del Seflor. 
Reunió~ de, Com~té ~Jadona1 de fa C. N. T. 
ce~ebrnda e· día 15 de Dicfembre de 1938 
Se da lcct ura y aprueba el acta 
de la reuulón anterior. 
Se l~c un telegrama del compa-
nero Mart1 IbMwz comunicando 
que terminó su jira de propagan-
d:: en Norteamérica coa rezonante 
hito por el enorme ambiente de 
til!:pat1u que hacia el ¡:ueblo espa-
nol tiene el pueblo amer!c:mo. 
El compa:"lcro secretario i~forma 
dPl aspecto poutko, aprobándose 
su-; gc<:t1oncs. 
Los compLJS1eros Horaclo M. Prie-
to y V:\zquez dan cuenta amplia-
mente de lus últi .t LS reuniones del 
Comlié Nacional de Enlace U. G. 
T.-C. N. T., en las que destaca el 
examen de la marcha de C. A. M. 
P. S. A., por Jo que a los afi!lados 
de las slndicale,s se refiere, habién-
dose adoptado las resoluciones per-
t1l11>ntes i>ara subsanar deficiencias 
exlr.tl'ntes. 
Los compafieros Valerio, Prieto y 
Vázquc-?. informan de su gestión en 
el .r~rente Popu13r Nacional, en cu-
ya última reunión se examinó am-
pliamente la gestión pol1t!ca de los 
partidos y org:mizaclones en el 
l:j<:rcito popular. habiéndose coin-
cidido en que la misma no debe 
or!entarre de torma exagerada, 
para evitar roces e infracciones 
que perjudiquen la unidad moral 
df'l pueblo que lucha en las trin-
chcrM y labora con entuslahlllo en 
hl retaguardia, un~dad moral que 
hay que. no sólo mantener, sino 
aumentar, creando las condbicio-
ncs propicias para llevarla más 
allá de nuestra victoria sobre el 
fascismo. Se aprueba la posición 
mantenida por nuestros delegados. 
El compafiero Cardona presenta 
un informe detallado de su gestión 
en la Comi~ión Ejecutiva del Ser-
vicio Naeiorial de Crédito Agrícola 
S. Iº A. 
y en el Consejo de Admlnlstracló:i 
de la Caja Postal de Abones, orga-
nismos en los que representa a la 
C N. T., aprobó.ndose. 
El Comité Nacional examina un 
comunicado del Socorro Rdjo en el 
que se le comunica ha decidido 
cor.ceder a la C. N. T. un puesto 
representativo en su ConscJo Na-
cional, <icordñndose responder que 
la C. N. T., agradeciendo la ce!e-
renc!a, declina, no aceptó..1dolb .. 
Se da lectura a un comunlc:i.do 
del Sind!cato de la Metalurgia de 
Almeria, informando de que todos 
sus a!Hlados han hecho efectivo 
el dia de haber para engrosar la 
aportación a la Campafia de In-
vierno de ayuda al !rente. Se 
::icuerda hacer constar la satisfac-
ción del Comité por el cumpli-
miento de e::te deber solidario de 
la retaguard!~ con el frente. 
Se examina el proyecto de tra-
bajo de la Subsección Industrias 
de Guerra, aprob:lndose el mismo 
por est'lr orientado en la linea tra-
zada por la C. N. T. de lograr un 
máximum de rendhniento en la 
producción de guerra. Al ptopio 
tiempo el secretarlo informa de 
haber elevado, respondiendo a ofi-
cio del ministro de De!ensa, las 
propuesta., de nuestros represen-
tantes en el Consejo Nacional de 
Industrias de Guerra. que espera-
mos se creará en breve. 
A propuesta de las Federaciones 
afectadas y por considerarse just-0 
y normal, se acuerda elevar pro-
puestas al Comité Nacional de En-
lac. sobre la designación y funcio~ 
namlent•J del Comi3arlado en ·in-
dustrl<ls de Guerra, tendentes a 
superar defteJenci:is y fort:ileccr la 
intcl!i:encia entre ambas sindica-
les. 
1939 ••• 
Un afio de esperani:ls, m1 afio de fe, de luchas heroic:>ii .v de sa-
crificios Inigualables. En el Calendario de Guura 
aparecen, maravillo!<amente reflejados por el notable dibujante 
Ruh:, interesante.~ motivos de la van::nardta y retaguardia y las 
ideas más ejrm11!ares que han de animar a toclos los espafioles 
en el nuevo año que abre sus puertas a la victoria sobre los 
invasores. 
Hago sus pedidos o S. l. A. Delegación Nocional 
(Concesionaria de distribución). Calle de lo Paz, 
29, 2. 0 • • V A l E N C l A. 
En vueatro número del •ierncoi K di~• que 
yo propueni, en la conferencia de la .Mi· 
aerkordia, por 11ue1tra intencnc16n eo el 
Parlamento. 
Si.:11110 mucho icnerot que rectificar, puCI 
JUVENTUDES 
l•BERTARIAS 
BARRL\DA DE RUZAFA 
Por Ja presente se e-0nvoca a 
asamblea general a todos lo.> afi-
liados de estas Juventudes, para 
hoy lunes, 2 de enero, a las siete de 
la tarde., en nuestro domic111o so-
cial, Denla. 49, bajo. 
Dado el interés de los asuntos a 
tratar, no dud:imos Que acudiréis. 
SiNDtCATO Dt LA INDUS~R:A DE 
SANlDAD E HIGiE.•!E 
C-Omunicamos a todos los sindi-
catos y organismos antifascistas 
oue en reunión celebracln. por esta 
fonta Administrativa se • ::mló ex-
pulsar de m.:cstro ::.indic .. rn al atl-
!i:ido Antonio Almerlch Hernándt.z, 
perteneci:.:nte a nuestra Sección 
Barberos, con carnet numero l.1Ci4 
del registro general, y 611 de la 
Sección. 
D:i.da l:i condición moral de este 
individuo y su conducta antl~oclal. 
profesional y orgánicamente, ho. 
sidC' el motivo primordial de la me-
dida apuntada. · 
FEOERAtlON REGIONAL DE SANI-
DAD E HlG:ENE 
CO:\U'fE REGIONAL 
A todos los sindicatos de la Indus-
tria de la Región y orranlsmos 
afines 
Ponemos en vuestro conocimien-
to que, a partir del primero de ene-
ro, y de acuerdo con las resolucio-
nes adoptadas en el último Pleno 
Regional de Sindicatos de la In-
dustria de Sanidad e Higiene, el 
nuevo domicillo es: Avenida de 
Blaseo Ibáiíez. número 6, segunda 
puert adonde se dirigirán en lo 
sucesivo a los efectos de relación 
y coordinación de las futuras actl-
vid"dcs or~ánlcns. 
En la seguridnd de que tomaréis 
buena nota. somos vuestros y de 
la causa libertarla. 
EL GECRET ARIO 
S Ni>.CATO DE LAS IN!JUSTR:As 
StDE.O.CMH AW!tGl<AS 
Se convoca a reunión ordinaria 
de militantes, que se celebrará hoy. 
d!a 2, a las nueve de la noche, en 
nuestro local, para tratar asuntos 
muy interesantes para el Sindica-
to, alguno.; de ellos que arectan al 
Sindicato en su totalidad; pero no 
siendo posible el celebrar asamblea 
general, es por lo que recurrimos 
a los militantes y asuman la res-
ponsab111d:id que les cabe a todos. 
Por estos motivos, espera no falta-
rá ningún militante, 
ViDA MlJN~CIPAL 
SlJBPIWDUCTOS DEI. ARROZ 
Se pone en conocimiento de loa \ecino~ 
C1J\"OS Jftntit(')~ !l:C h1yan r!cion1do 1.ie :, ~ 
~uhproductos del arroz, que, 1 rartír de 
hoy, día 2, •e proccderi a dicho radona · 
miento a ruón de un paquete por persona . 
Lo~ precios de IM diver~o~ produ"tos "º" 
los •irulcntf': 
H!fina Malteada, a 3'<1~ paquete. 
ldem Ro~quinu, a 1 'f.O. 
ldcm Panli.~ o·so. 
ldem Jay; .. 1 1 :~. 
Sora de lerum¡.res, a 2'20. 
Potala Vij'atana, 1 -O'fi<l. 
Tortilla vc2rt.rian1, a -0'55. 
A: final. y por incorporación del 
compaiiero Ramón Ralita y dimi-
sión de Rueda Orti:t, se designa 
o. lOL compafirros Mariai~o R. Váz 
qucz y TomO.s Castellotc paro su&-
t!tuirlos en el Consejo del Trabajo. 
QCTUQLIDQDEJ 
~ ~111ilio C4st.1,. lo Tol 12124 r-- l l, m 
SESION CONTINUA DESDE LAS 
11 DE LA MA~ANA 
HOY, ESTRENO 
TERCEO INDESEABLE", rare -
za.- LA INDUSTRIA DEL BARRO, 
documental. - PELICULA MUSI -
CAL, precioso musical.-ASI GA 
NAMOS LA GUERRA, formltiabl.e 
reportaje.-LAS FOLLIElS DE LA 
PANDil.LA, divert1dts1ma cómica, 
por La Pandilla. 
yo hablf de ediao!uci6at y 4k 11 creaci6n de 
una e.Amara o atamblca le¡isbtiva, a bue 
de to.:laa las luerzaa antilaa-.'ielas. 
También ee dice en dicha referencia pe· 
rlod•lica qu.! 70 af\rm! que la C. N. T. 
debe circun1cribirse a tareu meramente 1in· 
diealce y que 11 P. A. l. ha de abarcar to· 
d11 IH cosas de 11pccto politico. 
!!ato ea inexacto, pues par• nada aludl 1 
1emcjante cue1tl6n, espcci1lmcnte 1 c&c pro-
pó1ito de reducir la organluci6n confede· 
r1I a cosa• mcrinlc11 y hacer de 11 upecl· 
fic1 un partido mb. 
Me remito 1! testimonio de 11 prceidcnd1 
del acto 1 al de infinidad de compalleroa que 
stbcn cuardar el recuerdo ~erdadcr<i de: lo 
que dije y oyeron. 
Cordia'.mcntc, T. CANO RUIZ.-Flrmado: 
T. CANO RUIZ. 
V1lcnci1, 31 de diciembre de 19.38. 
• • • 
La conferencia del compallero Cano Ruiz 
está casi admirablemente 1intc1iud1 -al am-
paro de ese ccasi1 pongo lo que pueda pa· 
reccr audacia de mi auto.:a:iflcaci6n- en !u 
palabru siguientes que figuran al final de 
mi reseña: 
cToda 11 conferencia Je Cono Ruit fué una 
101 al snarqui•mO, un reconocimiento de 11 
necesidad de su actual trAnsito y un1 dcno· 
dada postulación de más amplio camro de 
intervención gubcruarncntal para la F. A. !.• 
El buen a:uigo Cano Ruiz csrab:edó un 
panngún entre el Portido Socialista y Ja U. 
G. T. y la F. A. l. y la Conlederad6n Na· 
.:ional del Trahjo. De este &inoil de uta 
correspondencia pude yo 16gicamen:e dedu· 
cir funciones pol.ticas rara la P. A. J, '1 
luncfor.es sindica!c~ para Ja C. N. T. Por 
esto '"º 1punu1'1, a renglón seguido, la ne· 
c-:s!rl~d ;!e especificar, dclimit3r, aclarar, 
e•e~ funciones. Que el compallcro Ca~o 
Ruiz no :o hizo b ob•·io, puc~•o que yo lo 
:cdamaba. Lo que focra el penumleoto del 
oraJor 1 ute resp<cto yo no lo sé -no es 
mi olkio penctar arcar~s-; tampoco pee· 
do, ~onsecucrtemer.te, precisar hura qué 
punto su v<:rt>o lué fiel a aua intenalon~. 
Pero yo s<'f'ten!(o, afirmo rotundamente que 
tal ., como él se expresó, cuslquícra hubíc· 
se inte·rretsdo lo que ro lntcrp!cl~ •. 
Quedo lo del P1r:1..,c:to. Elcc11v1mente, 
el disertante smi•o no hab!6 de Par!amcnto, 
¡ii~o de C!mara" Leiis!1tl\'1. 1 0Tahú1 1 Ya 
salió aquello. El comrailero e~tirr.ado ha me· 
tido los pinra~ Je su celo en las pa'.ahras 
que mi rc1ad6n sumaria contcnla mondas de 
torcida int<nCi6n, V les ha ruesto la C!r~1 
de ~u susplcacis. De un tirón enumerE des· 
de 101 <:011&ej~ Munlcip.Jq kaata lu ,.. 
pracn11c1onct d1plomAtic11, 1 en al ttlnalto 
acelerado dije Parlamento, como P•de ha· 
bu dicho Ctmora Legil!Jativa. y a ac YC qua 
d decir yo Porlamento, h1bla de rcluir111t 
1 una 1a1mble~ popular, en donde atuvieran 
toda• ba reprc:sentadonc:s utifuci1taa, SI 
uto u accpt1blc -po~quc a noble y '6-
¡ico, ¿eh?- por a todo el mundo menoe 
para Cano Ruiz, lo atento ¡ pero O:i diatin· 
cuido compallero no podrt nunca obliaar111e 
a la redundanclo. En irte prtC11co, la eco-
nomía y acleccl6n de matcrlales. Dije Pa,. 
l1men10 en uatido genérico, J me pardf 
muy bien de decir el .. ctual Parlamenro1. 
Apreciando mucho el 11u10, al tetrimo-
nio de loa compañeros, 110 recurro, como el 
amigo Cano Ruiz, • una re\'alidaci6n de mia 
aserto• por la prcsldencio del octo 111 por 
los ulster.tes a tl. No loa he lllCncater, ror 
ahora. 
Y he de afladir, a minera de cololón, una 
aln<"e~idad que desborda de mi: •itnto 11 
el ohm que mi rátuacl6n per1on1l y IM cfr. 
cunatandu no me permitan dctir cuanto 
qu!Ekfl, en bien de 11 lamilia y 11 cauu 
anarquista, a las que siempre dediqué mla 
lervo:-ca. 
FIELDMAN 
Nota de la Dirección: El compal\ero Ca· 
no cree que se interpretó mnl su discrtacl6n, 
y cnvia al diario una nora d~mintlc:ndo 111 
SSC\'tradones de un redactor. Este, que cree 
ha~cr oído bien. se ratifica en sus manilcs· 
ucionca. Aquí no inreniene para 1>1da el di· 
rector. Uno dire que sí; otro que no. Yo 
no estuve en el acto y mal puedo tomar par· 
tido. Ahora bien, como C'feo que el diario 
cuece de es;:acio y no debe alar~arsc en fl 
la cnn:torersia eobrc: si se pronunclaron o 
no pallb:a• que l:ev6 el •icnto, in1·ito a JOI 
componcro~ Cano y Fie'Jman a prosr:uir la 
contro~er11!1 en el lu~ar que se di6 11 con-
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Carte!era de Espectácu~os 
SECCION 'fEJ\TROS 
PRINCIPAL.-Compafüa Soler-Ma-
r1.-Todos los dlas ia obra cum-
bre de Lope de Vega, "Fuente-
ovejuna". 
APOLO.-C•)mpaflia J11anito Mar-
tinez.-Todos los días, 5'45 tarde 
y 9'45 noche: "Al toe del cara-
gol" y "Ca.sos 1 cóses". 
RUZAFA. - CompafUa de revistas 
Arturo L!edó. - Todos los dlas, 
5'45 tarde y 9'45 noche: "Las de 
Villadiego'. 
ESLAVA. - Compafiia Isbert-Mlla-
gros Le:i.1. - Todos los dias, 6 
tarde y 10 noche: "El mirlo 
blanco'. 
Al.KA.ZAR. - Compaflia Maurl-
Morcmo.-Todos los dles, 6 tar-
d~ y 10 noche: "El niño de oro". 
CAPITOL.-Compaf11n de esque-
mas Mariano Ozores.-'fcdos los 
dlas. 6 tarde y 10 noche: "Telón 
blanco". 
EDEN CONCERT.-Todos los dias. 
4'30 tarde y 10 noche: "koctail" 
de variedades. 
SERRANO.-Compañla de come-
dias Marti-Pierrá..-Hoy, a las b 
tarde y 10 ncche: "El derecho de 
Jos hijos".-Maftana. a las 6 tar-
de y 10 noche; "El derecho de 
los hijos". Grandioso éxito. 
SECCION CINES 
RIALTO.-"Oro en la calle". 
OLYMPIA.-"La casta Susana" 
TYRIS.-"De:ibanque en Monte-
car!o". 
GRAN VIA.-"Cinco cunitas". 
METROPOL.-''Rebelde''. 
AVENIDA.-"La ciudad sin Jey". 
SUIZO.-"Angell.na".' 
GR,\N T~TRO.-"El hombre de 
las dos ca.ras". 
GOYA.-"Hl!roes del barrio". 
PALACIO.-"Entre la espada y la 
pared". ,, 
POl'l;"LAR.-"El rey del Bataclán . 
IDEAL.-"Del mismo barro". 
MUNDIAL.-"Plernas de seda". 
MUSEO.-'.'El cacique". 
VALENCIA.-"Los r.'nveles". 
JERUSALEN.-"La pequefia coro· 
nela". t 11 GINER.-"Oriente y occiden e . 
lJRICO.-Sesión continua de 4 a 
9 y de 9'30 a 12'30.-"Barcelona 
bajo las bombas, reportaje.--
"Use la imaginación", varledn.l. 
-"Bali", vlajes.-"Reina de co-
ra:rones" dibujes en colores.-
SegUnda semana de gran éxito 
de "Trucos rie juventud", co.'lle: 
dla musical llena de alegria, 
música exq~isita, mujeres her· 
masas y situaciones altamente 
cómicas. it ,, 1 SOROLLA.-"Dofia Franclsqu a 
"Hombres en blanco", ambas en 
español. 
DORE -Tercera semana del gran· 
dioso éxito: "Combate Bae~ 
Louls", rev1sta.-"La era ªia 
bombin" cómica. - "El trany 
rústico" ' dibujo en color. - ;: 
ballarin' pirata", por Char 
Collins y St.e!ft Dun~,-El hijo de 
FONTANA ROSA. - flOll 
cong" y la producción esP~, 
"El bailarln y el trabajador · 
SECCION DEPORTES 
TRINQUETE DE PELAYO (J~~:~ 
venido por el Estad-O). - 3'15 
partido para hoy tunes.ª las .081, 
tarde: Palier<' Y LlOCOM~fi~t II 
contra C-011, Aranaa Y 
(azules). -
S. l. A. la Victoria 
t 1 ha bistó-el sacrificio de nuestro pueblo, la crandeza de es ª· uc 1 cr1-rica que nuestra p~\tria mantiene frente a la rapac1dad.d'! e en el 
men de los tnvasorns, se halla magoiftcameote recor1 a 
Calendario de Guerra 
11 E S P A Ñ A'' 
. bater 
el cual muy pronto se pondrá a la venta. Apresurue ª 
pedidos a 
S. J. A. DELEGA.C!ON NAClONAll A j 
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¡Italia continúa amenazando! 
--Et senado y las pobla· 
c~ones del Africa del 
Norte 
11Túnez será el supremo experimento del 
eie Roma-8erlín1·, dice la revista italiana E 1 G o b ie r n o inglés 
quiere denundar el 
tratado comercial p.ARIB. - El Senado ha podido 
demostrar su interés por las po-
blaciones de A.frica del Norte. vo-
tando con una rapidez desaccs-
ic1:1brada el presupuesto de Ar· 
rena. Los senadores vor Argel prunun-
daron breves palabras, subray:m-
do y rea11rmando la fidelidad de 
Argel a Fr:mcla.-Fabra. 
ROMA.-La revista "Realzioni ''Realzioni ln-Ir.tcriraz,011.ili" e~i.::1ot! u11 a •• icu-
do diciendo que Tl'.mez será el su- ternaz:ona1.•11 premo ex.perimento del eje Roma- 5 Bérlin, puesto que dlcho territorio 
resulta indispensable para la vida 
de Italia. 
Cont1n0a diciendo que TOnez re-
presenta la vida para Italia, y que 
para Franc!a sólo es cuestión de 
supremac!a y prestigio, aparte de 
que la politlca de supremacla no 
se hace en el Medltem\neo, en 
cuyo mar hay que tratar con Ita-
lia. 
rafC?c:Her hebra ante e! grupo radical-
socialista 
Por esta serte de argumentos y 
consideraciones de tndole de bra-
vuconeria llega a pretender re-
cordar que Blsmarck consideraba 
Túnez como la manzana de la dis-
cordia entre Franela e Italia, y 
dice que Túnez ha llegado hoy a 
constituir la piedra de toque de la 
politlca intangible del eje revolu-
cionario que camina a una nueva 
Europa y que revolucionaré. los ce-
rebros escéptico.; de los europeos, 
que, si fuera necesario, lo expcrl-
mentarlan sobre ello. 
pARIS.-El sef1or Daladier habló 
esta tarde ante el grupo radicalso-
cialista. 
Según referencias recogidas en 
Jos pasillos de Ja Cámara, el presi-
dente trató primero de politica ex-
terior, rencvando con calor la de-
claración del sef1or Bonnet ante 19. 
Comisión de Negocios Extranjeros 
de ambas Cámaras, dic!endo que 
Franela no cederla una pulgada de 
su territorio. 
Agregó que tenla la intención de 
al1rmar J)llbllcamente, en su próxi-
mo viaje, la polltica enérgica del 
Ocbierno. 
Respecto a los asuntos interio-
res. el seflor Daladler manlf,- 4 ,,. 
que se proponla pedir esta noche 
. 
Por la Francia inmortal 
a las dos Cámaras reallzasen un 
esfuerzo más para asegurar la vo-
tación del presupuesto antes de .su 
marcha a Córcega y Túnez. fijada 
para mañana a primera hora. 
Rogó a sus compafleros que apo-
yen el texto que mantiene el Go-
bierno, rechazando en caso even-
tual las enmiend3S presentadas par 
la Comisión de Hacienda, aunque 
no se opondrla a una transacción 
en algunos aspectos-Fabra. 
Llega la mencionada revista a 
decir que los franceses son los 
Primeros que deben pensar en 
este hecho nuevo para ellos y para 
Europa. 
También dice, que D,J:buti no 
puede continuar ·en manos de 
Una alocución a la ofic·andad del 
batallón de tiradores senegaleses 
miento del pals. Francia sabe que 
estáis dispuestos a cumplir vues-
tra misión, que consiste en cuidar 
y defender los territorios de Fran-
cia en Ultramar. 
Tenemos confianza en vosotros." 
-Fabra. 
Francia o bajo el control de los 
franceses tratándose de Ja vta de 
comunicación más importante y el 
pu1.rto más cómodo que conduce 
al corazón de su Imperio afrtcano. 
Este articulo ha merecido los 
más vivos comentarlos de los cen-
tros polltlcos y de publicidad de 
Paris, considerándolo como una 
muestra mls de las amb!ciones sin 
freno de los nuevos imperiales ro-
manos.-Fabra. 
ang.o soviético 
LONn.."'UB.-Se anuncia que el 
Gobierno británico tiene el propo-
slto de denunciar el tratado co-
merclial anglosov1étlco. 
Las negoc1acion1..~ para un nue-
vo tratado se emprenderán lnme-
dlatamente.-Fabra. 
Con motivo de un nuevo acorazado 
alemán 
BERIJN.-EI acorazado "SChar-
nhost", ue veintiséis mil toneladas, 
El tesoro de los Roma-
noff 
V AR SO VI A. -Los periódicos 
anuncian que el Gobierno polaco 
entró ayer en posesión de parte 
del t.esoro de los Romanoft. 
Se trata de una partida de joya.s 
y objetos de valor histórico de-
positados en el Banco Nacional de 
Polonia, entre los que figuran la 
corona de Nicolás I, eJ collar de 
dlamant.es de la zarina Maria Feo-
dorova, el globo y el cetro de la 
coronación de los zares, etc., con 
un valor total de unos quince mi-
llones de rublos oro . 
Estas joyas han sido entregadas 
a Polonia por el Gobierno soviéti-
co de acuerdo con eJ tratado de 
Riga.-Fabra. 
entrará en servicio en 7 de enero. 
Parece que en las conversaciones 
ªI?-glo-alemianas, Berlín ha plan-
teado también la cuestión de los 
cruceros ligeros diciendo que Ja. 
U. R. S. S. se propone construir 
siete unidades de este tipo, lo que, 
según ella, le autoriza a constntir 
cinco. Tres de ellos ye está.n en 
qu1lla.-Fabra. 
El fascismo amenaza al 
.Papa 
ROMA.--Como consecuencia de 
las numerosas censuras del alto 
clero ltallano y especialmente del 
arzobispo de Mlll\n y otros, contra 
la politlc-a racial del tasclsmo, el 
"Reggime Fascista" publica un ar-
ticulo amenamdor. 
PAR.IS.-El :.>icalde de Ajaccio ha 
lantado una proclama a la pobla-
ción para que. como protesta con-
tra las reivindicaciones italianas, 
la J>Oblaclón acuda en masa a re-
cibir al jefe del Gobierno francés 
11 grito de "¡Viva Francia lnmor-
taJ.!" y "¡Viva CQrcega eternamen-
te francesa!"- Fabra. 
MARSELLA.- El general Olpy, !e-
fe de la KV Reglón, ha dirigido una 
arenga a la oflclalldad del bata-
llén de tiradores 11enegaleses que 
Jl1archan a Dj!butl, en la que dijo 
especialmente, que todos ellos, que 
han navegado por las rutas del 
mundo, saben cuál ha sido ia con-
tribución prestada por el ejército 
colonial para la torm-.ición del Im-
perio trancés. 
"Jamá.s hemos dudo.do. que cuan-
do Ueg1se una amenaza. respon-
Una gran concentración 
de Hlinka 
de2 part~do 
El órgano de Farinaccl anrma lo 
siguiente : "La ofensiva de los pre-
lados Italianos y extranjeros con-
tra Italia fascista obedece a una 
cons!gna. Avertlmos a tiempo. sn-
tes de que sea demasiado tarde, 
se replieguen aquellos que quieren 
atacar diariamente el régimen au-
toritario : totalitario, lo cual es 
prudente antes de que se produzca 
una legitima reaceión."- Fabra. 
derials prontamente al llama-
PRAGA. - El partido de Hl1nka 
ha celebrado en Bratislava una 
LA PRENSA FRANCESA, EL VIAJE DE DALA-
DIER A CORCEGA Y TUNEZ Y LAS RiaLACIONES 
FRANCO ITALIANAS 
PARIS. - La Prensa sigue dedi- La Prensa no cree que Italia rel-
tando sus comentarios a las rela- vindique seriamente Córcega, Djl-
e~o11:es francoitallanas, a las pos!- buti ni Túnez. 
biliuades de negociación entre am- Serla preciso -agrega el "Excel-
~s paises y al viaje de Daladler a sior"--que se entablase una guerra 
rcega Y Túnez. por Iniciativa de Italia, y nuestras 
a Que una conversación entre Norte Eon muy fuertes. 
t!mF.n cuanto al primer punto, es-
1 
posiciones militares en Atrica del 
las dos naciones podrln ser camino "Le Jour" dice que entre Italia y 
llara una Entente. Con estas con- , Francia de lo que se trata es de 
:rsariclones, la primera gananclo- una cuestión de fuerza. Francia 
se a Italia, si no, <il arlo 1S39 pO- empieza a comprender. Es tardla 
cLi¿ ser para !talle un año malo. para marchar por el camino donde u:1 cuanto a las pretensiones ita- sus adversarios le han precedido; 
'11 aa, 1mpondrian una guerra el- pero una vez que ha emprendido 
en Túnez. la marcha. Francia es capaz de de-
INFORMACION NACIONAL 
Por una recompensa a la tri-
pulación del ''José Luis Diez'' 
de8f!CEI.-ONA. - Una Comisión 
al lputados ha elevado un escrito 
nJete del Gobierno y ministro de Jll:i:siª Nacional solicitando la cam aureada de Madrid para el 
1 1:x1dante del "José Luis Diez". OJ>ort recompensa que se juzgue 
tJempf ª Para cada uno de los que 
~ en armentc supieron secundar-
la gloriosa hazaf1a realizada 
la ayuda a la España 
antifascista 
'R::cEU:lNA. - TelegraUan de 
bUcan ~ton que 10$ periódicos pu-
te Ro ay una carta del presiden-
lilac osevelt, dirigida a George 
81dcn~n~ld, al que ofrece la p::e-
llor die el Comité que, formado 
can03 ! fleemlnrntes norteamerl-fondo' ds enrargaclo de reunir un 
•dquisició 500 000 dólares para la 
harina n de 600.000 barriles de a l. norteame1ic~na destinados Ei ~~blac1011 civil rspaf'Jola. 
1n.~u1a ~4 embarcará para la Pen-
e!.? la 80 viar Kcrch cner. miembro °'ada c edad de Amigos de Es-
to• iie~~ ha !ido nombrado dlrcc-
mlté en E.~paf1a.-1'~cbus. 
d1as pasados al salir del puerto de 
Gibraltar, interpretando as! el an-
helo de todo el pueblo antifascis-
ta, a quienes, con insuperable 
acierto, han e~rito una de las más 
gloriosa~ páginas de nuestra gue-
rra.- Febus. 
En usiasmo por la proe-
ztt det "José luis Diez'' 
GERONA. - Al ser conocida Ja 
pro€za llevada a cabo por el des-
tructor "José Luis Diez". se desbor-
dó el entusiasmo del público. 
Las entldacles polltlcas y sindi-
catos se v!e::on repletas de público 
y se entonaron hi'llnos. vitoreán -
dose a Jo:; héro<'s de la República. 
-Agencia Espaf'Ja. · 
Un fasc~sta dió la señal 
de partida al salir de 
Gibraltar e1 ''José luis 
Diez" 
PARIS. - Una in!ormación de 
Gibrz.ltar dice que las autoridades 
inglesas han publicado un comuni-
cado relativo nl combate contra el 
"José Luis Diez", que dló comienzo 
mostrar que resiste má.s que nadie. 
"L'Humanlté" se refiere al viaje 
de Daladier, y escribe: 
"El viaje tiene un sentido al que 
se concede en Ajacclo y Túnez un 
precio inestimable. Signlflca que 
Francia no cederá y que no se de-
jará arrastrar en el engranaje de 
discusiones juridlcas."-Fabra. 
Los deseos de A!emania 
BERLIN.-Se cree que los deseos 
alemanes. en relación con el Tra-
tado naval con Inglaterra consl3-
ten en el aumento dPl tonelaje de 
sus submarinos, limitado por aquf'} 
Tratado, en el que exist1a la clé.u-
sula de un aumento, de acuerd? 
con Tnf'1nterrn. en la proporción de 
un 45 por 100, que podria incluso 
llegar a una cifra m{l.s elevada. 
Los alemanes parece que solici-
tan también un mayor calibre pa-
ra los arm2me ltos del cruceros 
pe&a.dos.- Fnbra. 
Un dfsturso de Goebe•s 
BERLIN.-Goebbels ha pronun -
ciado e.;ta noche, con motivo rte 
fln de ano un dlscuno que hn sido 
retransmitido por todas las eml -
soras alemanas. 
El acto se habla orgnlzado espe -
cialmente para desmentir Jos ru 
mores oue circulan en Alemania. 
según lÓs cuales. Goebbels. "a con -
secuencia ele ciertas romp.Jtcacio-
nes de carácter doméstico" habla 
caldo en desgracia. 
D€spués de poner de relieve "loe 
é:r.ttos ob~nidos por Alem:ml ~ m 
el terreno exterior, terminó dicien-
do que ha:v que continuar en el 
mismo camino. porque "la fortuna 
só!o es para los hombres audaces". 
a las cinco de la madrugada. 
En el referido comunicado se di-
ce que la Pollcla busca a la perso-
na que en el momento de zarpar el 
barco español lanzó un cohete des-
de Gibraltar. 
También se ha examinado el 
punto donde han caldo los obuses 
facciosos durante el combate. com-
probtl.ndose que son de fabricación 
Italiana y construidos en el af'lo 
1936.- Ager.cla Espafta. 
gran concentración, en el curso de 
la cual e! ministro sef1or Sidor pro-
nunció un discurso exaltando el 
ideal autonomista de Eslovaquia. 
Retlrié!ldose a los eslovacos que 
residen más allá de las fronteras, 
especialmente en Hungrfa, decla-
ró: "Estamos dispuestos a dar todo 
nuestro apoyo y preparar en Eslo-
vaquia las condiciones necesarias 
parn. que los eslovacos se reunan 
en una unidad natural.-Fabra. 
;.Quertls adquirir el meJor al-
mana"?ioe para el afio 1939? Di-
rigid vuestros pedidos a EdJcio-
nes F. 1 J. L., Avenida BlHCO 
lbUiez. número 4, Valencia. 
los Estados Unidos no quieren reco-
nocer ningún derecho especias a los 
iaponeses en China 
WASHINGTON.-Ha sido remi-
tida al embajador de los F.stados 
Unidos en Tokio, para su entrega 
al vlceminlstro de Negocios Ex-
tranjeros, una nota en la que se 
reafirma la actitud de oposición de 
los F.stados Unldos al rccon<Jci-
mlento de derechos especiales ja-
poneses en China que lesionan los 
legltlmos intereses ~.merlcanos. 
Se propone en la mencionada 
nota que el Japón hag:::. proposi-
ciones a todas las potencias inte-
resadas, Incluso a China, ~obre la 
modltlcaclón de~. F.statutf, Interna-
cional en China, establecido por 
los tratados en vigor. 
Norteamérica hace e<•n.>tar que 
no sirve el argumento japonés de 
que existe un nuevo orden y una 
nueva situación en China oapaz 
de crear derechos japoneses para 
violar los tratados en vigor, nparte 
de que el Japón es responsable di-
recto del nuevo estado de cosas. 
La nota term1na dlcif'ndo que el 
Gobierno de los Estados Unidos se 
reserva todos sus derechos actua-
les, no conslntlenuo que sean al-
terados por nadle.-Fabra. 
F. A. l. 
CONFEREN~IA 
El dia 5 de enero de 1939, 
a las seis y media de la ur-
de, en Torno del Hospital, 28 




"La F. A. l. y su re- . 
ladón con el movi-
miento libertario" 
Edicionei.. F. l. J. L. ha lanu-
do !'U nuevo almanaque 1939. 
PARA UNA NUEVA ECONOMIA AGR;coLA 
(VIENE DE LA PAGINA 4) 
nlcntes, propios de la época en que vivimos, pero que babia que su-
perarlos. 
l'<tru formarse una idea de esta indu•,tri' lmJrovbadA bastará 
apreciar que en su movimiento, que duró un mes, se invirtieron más 
de l:>0.!!00 pesetas en jornales de mujeres y hombres, sola~nte en 
los traba~os de los secaderos, aparte de los de recolección y trans-
P<Jrte. El contingente de albaricoque desecado alcanza varios millo-
ue'.l <!e kilo~ramos: pero si la Secci de Industrias Acricolas no bu-
lliese eccontrado obstáculos, la cantidad babria sido el duplo o d 
t !'i;•1.:-. F.n e!!t!l nu~va indm!tria, si se orie ntot bien la or&'anizaclón de 
la Federación cor.fedual en el sentido de prestarle el apoyo •ue re-
quiere, time por delante un porvenir espl~ndldo. 
ORQUES·TA 
SINFONICA 
El tercer concierto de la serie 
segunda constaba de obras co-
nociáas. pero que se 011en siem-
pre con gusto a causa de su va-
lor imiegable. 
La "Petit~ suite" debussyana, 
de musicalidad clara 11 dulce, en 
la que se anuncia ya la s·ensibi-
?idad "sui generis" del grorioso 
autor de "L' apres midt de un 
faune." 
Dvorak, que con Smetana re-
presenta la culminación de la 
nuí.s:Ca bohemia, nos o/recia el 
gran áQape de ~!.I "Sinfonía nií-
mcro 5" (NUe".J'J Mundo), que 
en nucs!ro co;:cepto :.ólo la de 
C~sar l•'ranc': pncde ponerse a 
su lado. < No olvidamos a 
Brahms, pao creemos que de 
las "Sinfor¡tas" del hamburgués 
a las dos precitadus hay un ca-
mino más largo de ·o Qtte la cro-
no·ogta reza.> No siempre 101 
gra11des artistas actertan en sus 
afirmaciones, 11 ast aquello de 
Wdgncr: "con.ti•:uamos escri-
biendo slnfcn1as. stn darnos 
c ..:enta de que la última 1'a. 
tiempo que se escribió" (reft-
rténdose a la Noven a, de 
Beethoven) carece en absoluto 
de rigor. ¡Q~ié gran Stnfonia la 
de Dvoralc! 
E! joven compositor Garcés 
J:guraba c ... n dos dan::as suvas 
'J/G. conocidas: "Joguina de 
l' enc.:ts" y "Da'71sa plentzunia'", de 
sn ' 'bal:et" "Pasionera". Ya en 
e; ! ras ocasiones hemos hablado 
de esta música. A Garcés le atrae 
la modernidad, busca en la mu-
s.~·a el frenesf dfonfstaco 11 el 
alma apolínea. Armonías nue-
vas, ritmos, timbre.~. concurren 
a :a e.1-presión de sus tdeas atre-
vidas. El camino que nuestro 
amigo se propone hay que re-
correrlo con muc110 desembara-
zo. Empieza por algo en que hay 
va buenas cualiclades. No 11.ay 
sino conttnuar. 
La Obertura de Gltere, muy 
hermosa, aunque en aloún mo-
1nento su elocuencia resulte al-
go declamatoria. 
Orquesta y director fueron 
muy aplaudtdos, obsequiándonos 
con una s12brosa propina. 
TRIBUTO DE SANGRE 
HA MUERTO FRENTE Al ENEMIGO El JEFE 
DE DIVISION EMETERIO DIAZ HUERTA 
Ero un ont;guo militante de lo C. N . T. y de lo F. A. l., y había 
consagrado ia totaHdod de sus energías a la causa libertaria 
Frente de Extremadura.-
Ha muerto Emeterlo Diaz. Los 
c~mpcs secos de .E::tremadura 
bel>ieron la sangre del gran 
co:npaiiero. 
Cayó frente a1 enemigo, con 
un gesto gallardo, con ese gesto 
de luchador que le caracterizo 
durante toda su exlstencla, de-
dicada por t'ntero a Ja causa de 
la Libertad. 
Su muerte ha sido el digno. 
aunque doloroso, colcfón de una 
vida fecunda y admirable 
Emeterio Dlaz era del Norte, 
asturiano. La fortal~a tncon -
mensurable de aquella reglón se 
habla plasmado en el espíritu y 
en el cuerpo del, aunque Joven, 
Juchndor viejo de la causa 
obrera. 
Como iefe del Ejér-
cito popular, supo 
demostrar en todo 
instante un a copa 
cid o d extraordina-
no y un inmenso 
valor 
valor; una valentla sin limites, 
un sereno desprecio a los pell· 
gros de la guerra, un frenesl 
combativo que Irradiaba su per-
sona y que sabia comunicar a 
todos los que actuaban junto 
a él 
Ese valor, unido a la posesión 
de notable.a dotes de mando, lo 
fueron eJ.eva,ndo a sucesivas Je-
rarquías dentro de nuestro Ejér-
cito. Fué Jefe de la .'.'.1 Brigada 
Mixta. Tomó parte en diversas 
operaciones en el frente del Es-
te. Intervino, con su caracterls-
tlco valor, en la batalla de Le-
vante. Actualmente d~sempef!.a­
ba la Jefatura de la '·' División. 
Recorrla laS posiciones de su 
sector cuando fué alcanzado por 
el fuego fascista. 




Tom6 parte Emeterlo Dlaz en 
notables episodios de la contien-
da social. Desempefió cargo.'! de 
responsab111dnd en la organtz,\-
clón confedera¡ y en la esperlft-
ca. Fué perseguido, perseguido 
con safla y con furia. por los re· 
presentantes de la reacción y por 
los capltostes de la vieja politti::i 
caduca. Sufrió diversos encarce-
lamientos. La tHctadura de Pri-
mo de Rivera lo arrojó de Espa-
fia, y durante algún tlemp'.l 
desarrolló el compaflero D!az 
Huert:i. su incansable actividad 





EJERCITO DE TIERRA 
diversos puntos de¡ extranjero. ESTE.-En las últimas horas de 
Cada vez se forjaba con mlls fa tarde de ayer fueron rechazados 
br1o -las persecuciones no h'.1- rotundamente cuatro asaltos con-
clan mds que incrementarl0- t>l secutivos de las fuerzas al servicio 
temple magnlflco del gran 1u- d~ la invasión, contra nuestras po-
chador. siriones del vértice Llusa. 
En la jornada de hoy, la activi-
dad en los sectores del alto Serre 
se ha reducido a tiroteo y cañoneo, 
sin consecuencias. dando muestras 
las fuerzas al sel'Qclo de la inva-
~ión del gran quebranto sufrido. 
La lucha prosigue con extraordi-
naria dureza en la zona de Cogull, 
donde las divisiones italianas son 
recha7adas por los soldados espa-
iioles. 
en el trente, Dnetetto Dlaa 
des~ansaba. Vivla con sua llO 
dados las penalidades proplaa ~. 
la campafia, atento a sus n~ 
sld.ades materiales y morates, 
Supo, por esta razón. mantener 
siempre en las fuerzas a sua ór 
dene&, junto a la capacitaddl 
engendrada por el trabajo con. 
Unuo, un gran espiritu de lucha, 
Murió heroicamente, en ~­
tarea. De cara a1 enemigo, mar. 
cando el camino de la vtet.orla, 
Al lamentar la desgraeta sabea 
los combatientes comprender el 
ejemplo que slgniftca la conduct.a 
del veterano luchador. La llmp¡ 
y recia conducta ae1 mllltan~ 
anarquista que dedicó a la cau. 
sa lo mejor de su existencia 1 
que ahora --caudlllo mllitar que 
no muere en la cama- es una 
demostraci6n más de la aporta-
ción ver111cada 1>0r Iaa orPlll.. 
:¿'aclones libertarias a la ingente 
tarea de la independeneta espa. 
ti.ola. 
SAMUFL DEL PARDO 
¿Deseáis un almanaque para el 
próximo afioT Ediciones F. L 
J. L. os lo facllltarA. 
tante de aviación, tanques 1 artl-
llerla, el enemiro conslculó pro-
gresar hasta Cabacea, a pesar de 
la tenaz resistencia de nuestru 
tropas, que diezman sus mas. 
La aviación espaftola ha atacaclt 
mny eficazmente crandes concen-
traciones de fuerzas 1 material en 
la zona del frente, provocando in· 
cendios y explosiones. 
En combate aéreo tué derribado 
un "l\Ieisserchmidt". 
En los demás frentes, sin noUclu 
de Interés. 
AVIACION 
Prosiguiendo sus agresiones con-
tra Ja población civil, los aviones 
italogermanos agredieron ayer el 
pueblo de Martos (Jaén). Durante 
la jornada de hoy, Cervera y Car· 
tagen:L, 1 en Barcelona las lome· 
diaciones del Hospital General de 
Cataluña, sin conseguir, afortuna· 
damente, sus propósitos, pero can· 
Filé sorprendido. en plena po-1 En la zona de Vilanova de ~Jeyas 
ten~lal1dad. por el movimiPnto el enemigo consiguió ocupar una 
frcctoso. E'l1pul'ió las :urnas Y posición, que fué brillantemente 
saUO al frente para aplastar a recuperada recogiéndose material. 
los enemigos del pueblo. Supo ' 
l\lás al Sur, con el apoyo cons- · sando victimas. 
hacer g::'ia, desde los prtmer'ls 
Instantes, de un extraordlna11o 
LEYENDO LA BIBLIA 
Para una 




Y SECADEROS IIl 
y dijo Dios: "Hai;amos al hom-
bre a nuestl'a imagen, conforme 
a nuestra semejanza; y sefioree 
en los peces de la mar, y en las 
aves de los cielos, y en las bes-
tias. y en toda la tierra, y en 
todo anlmal que anda arrastran-
do sobre la tierra." 
Con lo cual, cogió tierra, la 
amasó. e hizo un lindo monigo-
te, al que "aventó en su nariz so-
plo de vida". 
Tras de soplarle la nariz al que 
debioa llamarse Adán, cavó un 
huerto para él; un jardín: el 
Edén. ·•y puso alll al hombre Que 
babia formado." 
"Y mando Jehová Dios al hOm-
bre diciendo: De todo llrbol del 
huerto comerás; mas del árnOl 
de clcnc1'a del bien y del mal no 
comer~; porque el dia que de él 
cc1mieres, morirás." 
Luego le durnúó, arrancOle 
una costilla, y formó con ella v 
un tarro de gelatina la primera 
mujer: Eva, d-ando con ello lu-
gar a que se formase la primera 
pareja humana, el primer hogar 
y el primero de los Uos que, ya 
de forma ininterrumpida, acom-
pafiarinn a1 :.ombre : or "in sae-
cula saPCulorum". 
Entonces fué. terminada ya su 
obra, cuar.do Dios desoonsó. Moi-
sés asegura que fué antes de ha-
cer la humana pareja y de c-a-
Y.ar el huerto; allá por el dla 
séptimo. :;:•ero si hemos de creer-
le a él cuando asegura que el 
descanso se lo tomó tras de con-
cluir la tarea, habremos de con-
venir en que desca:.sfl antes del 
dl·a décimo. Y esto que solamen-
te le contamos, por tratarse de 
él, un dia para hacer al hOmbre, 
otro para cavar el huerto y pl:in-
tar toda clase de árboles fruta-
les. y dos mds para hacer esa 
maravilla C:e i:nperfecciones que 
es la mujer. 
De esto venimos en deducir 
dos cosas. A saber: o.ue, o blen 
Adán y Eva con su regado jar-
din fueron hechos el dia sexto, 
antes de descansar el Creador, 
o la obl'a quedó Incompleta. por 
lo que no se p11et.e decir que 111 
hubiese concluido. 
Puede haber ocurrido Que Moi-
sés, como todos los que no han 
Por LIBERTO ESCLAVINA 
cavado ni poco ni mucho en esta 
vida perra para el cavador. no Je 
diese importancia al heeho de 
cavar un huerto, aunque éSte 
fuese de las proporciones del 
Edén, con lo que t:ejO est;Q obra. 
al margen de lo general: l<> que 
viene a ser un sorbo de café para 
una oplpara comida. 
Pero una co&:l es Moisés y otra 
Jehová.. El prlru:?ro no tuvo en i,u 
vida otra necesl<i<ld de descanso 
que la sefíalad:i por el deseo de 
seguir la ru ~a luminosa del Cre-a-
dor, cosa que si no le llevó a tra-
bajar, fué por impcdir~~!O la 
gran tarea de gu~r al pueblo de 
Israel. Pubiese tenido que ha-
cer Dios otro tanto, y habríamos 
visto si le daba lugar a J.a rabrl-
caclón de escaleras. Queda, pues, 
disculpada la vag-ancla de Moi-
sés, pero queda también claro, 
que quien no trabajO, mal puede 
situar el momento exacto en que 
precisa descansar qulen trabaja; 
deducido lo cual. se viene en co-
nocimiento de que Dios descan-
só ·al sentirse fatigado, cosa que 
en un personaje de su calibre, 
no pudo darse nntes de ser ter-
minada la ,bra. inmensa. De tal 
modo, el descanso debió ser nl dla 
décimo; aunque bien pudo ser 
más tarde, y-a ·1ue, si bien es d1-
!1c11 hacer un : ' mbre de un pu-
fiado de b:uro, y dl!icll es hacer 
un jardln, h:icer unt. mujer con 
esa tnn marav!llo&a predlsposi-
ciOn al enredo; esa imponderable 
sut.lleza de pensamiento que 1e 
lleva siempre a penst." en el mal, 
debe ser diftc1lislmo. 
sea el décimo o el duodécimo, 
es lo cierto que no descanso el 
séptimo. Y este descubrimiento 
que nos lleva a deplorar el enga-
fío de que, sin duda por error. 
hemos sido victimas, nos trae 
tr.lmb!én no poro regocijo al con-
siderar que, por un error del vie-
jo Moisés, la semana tlene tres, 
cuatro o cinco dlas menos de lo.'! 
que debiera tener, acrecentando 
con ello los di-as de holganza. 
que, sumados a los que festeja-
mos con carsicter extraordinario, 
hacen de nuestro vivir un Edén; 
(PASi\ A LA PAGINA %) 
De "La Corres": 
"Franco quiere burlarse de 
Inglaterra." 
¡y no.sot.:os que creiamos se es-
taba burlando dos años ya de ella! 
¡Qué de.c;llusión! 
De "Lealtad"' ... e costa 
Rlca: 
"A Franco, el monigote de 
trapo, le dan vida 1 Ordenes 
los dictadores." 
Ya se 'han enterado hasta en 
Costa Rlc:i. ¿Dónde va a cobijarse 
Franco cuanuo lo echemos a pa-
tadas Je nuestra Penfnsula ! Con 
los dictadores, no, porque van a 
correr su misma suet>te. 
De "A B C": 
"Hitler contra el catoli-
cismo." 
Ellos lo han querido. Con su pan 
se lo roman. 
De "Justicia", de Monte-
video: 
"¡Pan y abrigo para los 
nlfíos y mujeres de E.3pai'ia!" 
¡Hombre! ¡Pues no estarla mal! 
¿Pero por qué no 1'\0S mandáis al-
gunas ametralladoras para los 
hombres! A nr sl os hac~i~ el Ani-
mo. Enviadlas. y corre por nuestr;i 
cue11ta la retirada de alemanes e 
italianos. 
De "Adelante": 
"Prieto ha hablado duran-
te dos hor3s y media." 
¡Dos horas 1 mrdia! Al leer alifo 
de esto, ¿n•. senti!I cierta compa. 
sión po1· los pobrecitos oyentes? 
De "Verdad": 
"Los italianos han quem:i.-
do vivos a muchos ablslnlüS, 
y han martirizado a otrl)S." 
No nos extraf\a. Lo nrdaderl\-
mente raro es que no se los hayan 
comido. 
Del mismo: 
"En la noche drl Afio Nue-
vo, los trab:ijadores de la 
U. R. S S. pensaban en sus 
hermnnos espat'l.oles." 
¡Pues sf que es un consuelo! 
agrícola 
lle aqai otro aspecto, no menos importante, de las industrias a1rl· 
colas. ¡Cuántas actividades y procresos no se habrían podido desarro· 
llar en el campo de acción de las conservas si hubiese habido posl· 
bilidades para ello! Expondremos someramente las diftcultades ~on 
que ha tropesado la Sección Industrias Agrícolas de la Federación 
Regional de Campesinos de Levante Dara fomentar 1 desarrollar l.& 
industria que nos ocupa. Dichas dificultades han contribuido al fo-
mento 1 desarrollo intensivo de los secaderos. 
Fábricas de conservas no se han podido movilizar por múltiples 
razones. Dos de ellas, las más importantes, las sefialaremos para que 
no se entienda nunca que ha sido por abandono de Jos compañeros 
que están al frente de dicha Sección. 
Nadie i'nora que la adquisición de hojalata se hace por me· 
diación de la Dirección General de Industrias. Pues ble!l: para cd!; 
brir las necesidades de las distintas fábricas de la región Y po 
trabajar normalmente en ellas se precisaba, según estadfsticas, una 
cantidad superior a la que se le consignaba a la Sección de nuestr! 
Regional de Campesinos. Por este motivo no fué aceptada. r:_J:a 
no se guardaba paridad de condiciones en cantidades con re No 
a la que se les babia otorgado a otros organismos 1 fabricantáebs.ICAI 
pudiendo, por lo tanto, Poner en marcha ni una sola de las f r 
que controla la Federación. d bid• 
Otro de Jos motivos que tenia para no hacer la presión e ) 
era que, para adquirir dicha hojalata, arillos de coma ~cl:red~ 
madera y otras materias que precisaban las fábricas, se ª ª 1 1 pagar por anticipado el valor de dichas materias, que .se eleva~ n• 
la cantidad de 5.000.000 de pesetas, a las que el Consejo Region 5 re-podia comprometerse. Es entonces que .surge, aleccionada por ~o &Jll• 
sultados halag-üeños obtenidos en la campaña 193'7-38, la Idea e sub· 
pHar la instalación de secaderos, creándose a tal efecto una 
sección. 8 1 dese· Inlclada, como hemos dicho anteriormente, en 193'7 Y 193 ª diri&I· 
cación de frutos, se instaló un secadero en Catarroja, que00fu~lorr•· do por . Antonio Casall. En este secadero se secaron 65.8 mil 
mos de albaricoque fresco, unos 80.000 kilogramos de tomates Yrran· 
de 30.090 de patatas, que, atacadas de Polilla, se pudrfan en 
des cantidades. causa 
Anim.•dos por el éxito obtenido en este primer ensayo! Y de un• 
de la carencia absoluta de hojalata r ant• la perspecti~ que de 
gran cosecha que se presentaba en el año 1938, previnlen ° ldloÍra· 
no proceder a la desecasión, se habf . de perder millones dMUrencil 
mos. la Sección Industrias Agl'icolas no titubeó, Y con la e Insta· 
que el caso exigía, emprendió rápidamente la organización es:ceJen· 
lación en la provincia de Valencia y de Murcia, que son por de sen· 
cii. las dos provincias más productoras de fruta para secar. menclo· 
dos seenciero,. 0e5!)nés de realizar varias localidades de11a
s se pUSo 
nadas provincias. se pudo vencer la resistencia 1 la apat 3 • Y 
en acción el plan. t que es· 
Seguidamente se convocó a las colectividades 1 sindica os al efeC· 
tab:m conformes. Estos enviaron ret resentación a Vale~cla,pr!ctlcat 
to de capacitarlos técnicamente en un cursillo sobre asde tos res· 
que debfan realizar los 'compañeros para ponerse al frente 
pectiV03 secaderos. deJaS (en· 
Al propio tiempo se preparaba la construcción de bf~ptica5· LS 
va'les) de la fruta fresca y seca, estufas o cámaras an 1 mb:lS pro· 
acción de secar frutas abarcó diferentes localldader en('ª>- ,..1 • ., i. '" 
vincias, entre las que se encuentran: , '..,, _ • •. •tt..,., 'a. 1'- r • / l ',. ...... 
.. " r " .. , , .. r • • ~' •• ,.. ~,, '• • ... • • ' • • • '. ' ' '' • ,,,. • .. .. , .... ~ randeS rsS'"' 
•·· • • \. ~. ·J ·. Todo este vai.to plan, que !le rrfteju a g 5 ¡0 confe· gos sin hacer literatura, tropezaba cpn los consiguiente A Sl 
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